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Az állambiztonság identitása, 1982 
A Belügyminisztérium pártbizottsága 1982. június 16-án emlékülést 
rendezett a minisztérium és a különböző belügyi szervek 1956 utáni 
újjászervezéséről. Előadásomban e konferencia állambiztonsági szekcióinak 
előadásait, valamint a belőlük készített „konferenciakötet” írásait elemzem. 
A szövegeket a szervezet identitásának, egészen pontosan identitásálla-
potának megnyilvánulásaként vizsgálom: elsősorban arra keresem a választ, 
hogy a kádári állambiztonság miként értelmezte saját múltját, születését, és 
ennek fényben milyennek látta önmagát a nyolcvanas évek elején. Ennek 
során azt is megnézem, hogy milyen volt az egyéni és a kollektív emlékezet 
viszonya, miként hatott egymásra a kettő. Az elbeszélések együttese 
emellett a kádári politikai rendőrség „alapító mítoszának” is tekinthető, ami 
lehetővé teszi annak a kérdésnek a vizsgálatát, hogy az mennyiben 
illeszkedik a Kádár-rezsim alapító mítoszához. 
  
